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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɋɭɱɚɫɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɽɟɩɨɯɭɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɞɨɧɨɜɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ©ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɩɪɨɫɬɿɪª Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ




ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɥɢɫɬɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɩɪɢɣɲɥɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɡɚɦɿɫɬɶɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɮɨɬɨ±ɰɢɮɪɨɜɿ
ɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɤɧɢɝ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ± ɬɚɤɨɠ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɬɪɚɞɢ
ɰɿɣɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɛɭɤɜɢɤɧɢɝɢɬɨɳɨɡɚɦɿɧɸ
ɸɬɶɫɹɧɨɜɢɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢəɤɮɿɡɢɱɧɿ
ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɰɿ ɤɿɛɟɪ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɿɫɧɭɸɬɶɜ©ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿª
Ɇɢɧɭɥɟ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɨɫɶ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ
ɤɨɫɦɨɫɭ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
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Ɂɚ ɫɜɨʀɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɰɿ ɞɜɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɽ ɩɨɞɿ
ɛɧɢɦɢɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɧɨɜɿ ɬɨɱɤɢ ɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɬɧɟɜɿɞɨɦɿɪɚɧɿɲɟɬɚɮɿɡɢɱɧɨɧɟɞɨɫɹɠɧɿɹɤɿ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɬɚɧɨɜɨɝɨɩɨɹɫɧɟɧɧɹɩɪɨ







ɥɸɞɢɧɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɹɤɟ ɲɜɢɞɤɨ ɡɚɦɿɧɸɽ ɛɿɥɶɲ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɿɦɚɽɫɜɨʀɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɩɨɩɟɪɲɟɡɦɿɧɨɸɭɫɢɫɬɟɦɿɤɨɧ









Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ
ɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɨɞɢɧɢɰɸɜɢɜɱɟɧɧɹɧɟɬɿɥɶɤɢɬɟɯɧɿɱ
ɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɚɥɟɣɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɫɨɰɿɨ
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ
ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɨɫɤɿɥɶɤɢɜɩɥɢɜɚɽɧɚɜɫɿ
ɰɿɫɮɟɪɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢ
ɋɟɪɟɞ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɚɫɩɟɤɬɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɪɨ
ɫɬɨɪɭɚɛɨɤɿɛɟɪɩɪɨɫɬɨɪɭɜɬɿɥɟɧɨɭɪɨɛɨɬɚɯɩɪɢ
ɫɜɹɱɟɧɢɯ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɥɸɞɢɧɢ
ɈȻɨɝɚɱɋȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨȼɉɥɟɲɚɤɨɜȱȿɣɞɦɚɧ
Ⱥ ɋɢɜɚɥɿɧɝɚɦ ɒ Ɍɟɪɤɥ Ⱦɠ ɑɨɧ ɧɚ ɩɨɥɿ




ɧɚ ɦɨɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ Ɍɚɤɿ




ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ ɡɦɿɧɢ ɭ ɦɨɜɧɿɣ
ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɦɨɜɨɡɧɚɜɰɹɦɢ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲ
ɧɶɨɦɨɜɧɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɨɜɧɿ ȱ Ʉɨɱɚɧ ɇ  Ʉɥɢ
ɦɟɧɤɨȯɄɚɪɩɿɥɨɜɫɶɤɚɅɄɢɫɥɸɤɚɛɨɥɿɧɝɜɚɥɶɧɿ
ɬɚ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɿ Ɉ  Ⱥɯɦɚɧɨɜɚ Ʌ Ɇɚɪɱɭɤ
&  ɋɟɦɱɢɧɫɶɤɢɣ ȼ ɉɚɧɮɿɥɨɜ ə ɋɧɿɫɚɪɟɧɤɨ
ɇɚɲɨʀɭɜɚɝɢɩɨɬɪɟɛɭɽɫɚɦɟɝɪɭɩɚɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶ
ɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜ Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɅȺɪɯɢɩɟɧɤɨ ɞɨ
ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɨɩɨɛɭɬɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɮɚɤɬɨɪɢ Ⱥɪɯɢɩɟɧɤɨ   Ɍɨɛɬɨ ɞɨ ɟɤɫɬɪɚ
ɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɦɢɜɿɞɧɨɫɢɦɨɡɦɿɧɢɜɩɪɨ
ɰɟɫɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ʀʀ ɤɨɧɰɟɩ







ɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɨɜɿ ɦɨɜɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɞɭɤɭɸɱɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚ
ɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɮɟɪɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɹɤɿɽɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭ









ɨɜɢɳɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ± ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɣ
ɱɢɧɧɢɤɡɧɚɭɤɨɜɨʀɫɮɟɪɢɹɤɢɣɽɨɛ¶ɽɤɬɨɦɧɚɲɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɋɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɩɥɢɜɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ  ɩɪɨ
ɫɬɨɪɭ ɧɚ ɛɭɬɬɹ  ɥɸɞɢɧɢ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ ɡɚɥɢ
ɲɚɽɬɶɫɹɣɨɝɨɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɣɚɫɩɟɤɬȻɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ








ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɡɦɿɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ©ɩɪɨɫɬɿɪª
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɨɫɹɝɧɭɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɿɹɜɢɳɚɹɤɿʀɦɩɟɪɟ
ɞɭɜɚɥɢ ɿ ɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɡɦɿɧɢ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭ
ɥɢɫɶɭɫɚɦɿɣɤɚɬɟɝɨɪɿʀɩɪɨɫɬɿɪ
ɉɪɨɫɬɿɪɿɫɧɭɽɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɥɸɞɢɧɢɅɸɞɢɧɚ
ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɪɨɡɩɨ
ɞɿɥɟɧɧɹ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɜɨɝɨ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɥɚɫɧɟ ɪɟɚɥɶɧɢɣ




ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɫɟɫɜɿɬɭ ɤɨɫɦɨɫɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱ
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ɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɟɜɢɞɢɦɢɣ ɮɿɡɢɱɧɨ ɧɟɨ
ɫɹɠɧɢɣɥɸɞɫɶɤɢɦɨɤɨɦɬɚɭɦɨɜɧɨɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɢɣ




ɦɟɠɿ ɞɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ ©ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭªȽȱɉɹɤɢɣɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦȼɄɪɟɦɟɧɶ
ɬɚ ȼ Ȼɢɤɨɜɚ ©ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ
ɞɟɹɤɨɸɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɭɹɜɧɢɯɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɧɮɨɪ




ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡɚɥɟɠɧɟ ɜɿɞ ʀʀ ɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɡɚɫɨɛɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɿ ɳɟ




ɿ ɬɟɤɫɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɞɚɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ Ɂɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɈɤɫɮɨɪɞɫɶɤɨɝɨɫɥɨɜɧɢɤɚɤɿɛɟɪɩɪɨ
ɫɬɿɪ ɚɛɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ F\EHUVSDFH ± ɰɟ
ɜɿɞɧɨɫɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɭ ɹɤɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɡɞɿɣ
ɫɧɸɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɦɟɪɟɠɭRV
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢ
ɧɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɥɸɞɢɧɚ
ɧɟɡɭɩɢɧɢɥɚɫɶɧɚɞɨɫɹɝɧɭɬɨɦɭɿɫɬɜɨɪɢɥɚɦɟɪɟɠɭ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ©ɟɩɪɨɫɬɿɪª ɪɨɡɩɨɞɿ
ɥɢɜɫɹ ɧɚ ©ɿɧɬɟɪɧɟɬɟɫɪɟɞɨɜɢɳɟª ɬɚ ©ɚɭɬɟɪɧɟɬ
ɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟª ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ ©ɚɭɬɟɪɧɟɬª ɜɢɧɢɤɥɚ
ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɫɚɦɟ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿ
ɩɨɡɧɚɱɚɽɫɜɿɬɡɚɦɟɠɚɦɢɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɆɚɯɚ
ɱɚɲɜɿɥɿ©ȱɧɬɟɪɧɟɬɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟªɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜɡɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦ
ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ  ȼɨɞɧɨɱɚɫ  ©ɚɭɬɟɪɧɟɬª ɚɛɨ
©ɩɨɡɚɿɧɬɟɪɧɟɬɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟªɿɫɧɭɽɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞ
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿɬɚɩɨɬɪɟɛɭɽɥɢɲɟɫɚɦɨɝɨɟɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɇɚɪɢɫɡɨɛɪɚɠɟɧɨɹɤɢɦɱɢɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɟɜɨ
ɥɸɰɿʀɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɫɬɜɚɤɚɬɟɝɨɪɿɸ©ɩɪɨɫɬɿɪª
ɛɭɥɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨ ɿ ɪɨɡɞɪɿɛɧɟɧɨ ɞɨ ɦɟɧɲɢɯ
ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɞɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɤɚɬɟɝɨɪɿɹ
©ɟɩɪɨɫɬɨɪɭª ɭ ɰɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɇɚ ɪɢɫ ɦɨɠɧɚ
ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɹɤ ɤɨɠɧɟ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ






ɜɟɞɟɧɿ ɧɚɞ ɧɢɦɢ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ
ɐɿ ɧɨɜɿ ɥɟɤɫɟɦɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɟɥɟɤɬɪɨ
ɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭ
ɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɹ©ɩɪɨɫɬɿɪªɭɹɤɨɦɭɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜɫɹ
Ɋɢɫɋɬɪɭɤɬɭɪɚɤɚɬɟɝɨɪɿʀɩɪɨɫɬɿɪ
Êîïèòȳíà À. Åëåêòðîííèé  ïðîñòȳð ó ñèñòåìȳ êîíöåïòóàëüíîãî ïîëÿ «ÏÐÎÑÒǥÐ»
Àêòóàëüíi ïèòàííÿ ãóìàíiòàðíèõ íàóê. Âèï 19, òîì 1, 201898
Ìîâîçíàâñòâî. Ëiòåðàòóðîçíàâñòâî
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɩɪɨɫɬɿɪ Ⱦɨ ɣɨɝɨ ɫɢɫ







ɞɢɧɚɬ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ ɡɚɞɚɧɢɯ ɥɸɞɢɧɨɸ ɬɨɛɬɨ ɦɚɽ
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɬɨɞɨɣɨɝɨɫɢɫɬɟɦɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ
ɨɞɢɧɢɰɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɩɪɨɫɬɨɪɨɦ
ɁɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɆɄɿɡɿɥɶɫɟɪɟɞɫɩɨɫɨɛɿɜɭɬɜɨ
ɪɟɧɧɹ ɤɿɛɟɪɥɟɤɫɢɤɢ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɽ
ɚɮɿɤɫɚɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɪɟɮɿɤɫɢ  F\EHU WHFKQR
WHOH H ɬɚ ɫɭɮɿɤɫɢ HU QRW LRS LH LQJ ±LVW ɬɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɫɥɿɜ Ʉɿɡɿɥɶ
 ± Ɇɟɬɨɞɨɦ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɢɪɚɧɧɹ





ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɦɢ ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɢ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɥɟɤɫɟɦ ɡɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦʀɯɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀɧɨɜɢɡɧɢ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɿ ɥɟɤɫɟɦɢ ɧɚ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɱɚɫɬɢɧɩɪɨɫɬɨɪɭɱɢɞɿɣɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡ
ɧɢɦ ɹɤɿ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɪɚɧɿɲɟ ɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨɦɿɤɪɨ
ɤɨɧɰɟɩɬɭ©ȿɉɊɈɋɌȱɊªɚɭɬɟɪɧɟɬɚɤɚɭɧɬɜɟɛ
ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɝɭɝɥɢɬɢ ɞɢɜɚɣɫ ɞɢɤɫɟɬɚ
ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɚ ɩɿɞɤɥɸɱɢɬɢ
ɫɚɣɬɫɟɪɜɟɪɬɟɥɟɜɿɡɨɪɮɥɟɲɤɚɬɨɳɨ
©ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɩɨɱɚɬɢ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨɡɚɫɜɨʀɦɪɨɡɦɚɯɨɦɩɪɨ
ɟɤɬɭ ©Ⱥɭɬɟɪɧɟɬª ȼɝɨɥɨɫ ©ɍɦɨɜɢ ɭɱɚɫɬɿ ɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɿɊȺɇɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɢɜ
ɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭɪɟɞɚɤɬɨɪɿ:RUGɡɪɚɡɤɚɪɨɤɭɿ
ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ʀɯ ɧɚɞɢɫɤɟɬɚɯª ɊȻɄɍɤɪɚʀɧɚ ©ɇɚ
ɫɟɪɜɟɪȺɝɟɧɬɫɬɜɚɰɢɜɿɥɶɧɨʀɚɜɿɚɰɿʀɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ƚɪɭɡɿʀ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ
ɤɿɛɟɪɚɬɚɤɭɬɪɚɜɧɹª1HZV©ɇɚɧɚɣɛɿɥɶɲɨɦɭ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭɹɪɦɚɪɤɭɫɜɿɬɭ,7%%HUOLQɩɨɤɚ




ɫɨɛɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɢɯ ɫɥɿɜ






ɱɟɪɟɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɩɨɲɬɭ ɚɛɨ ɫɨɰɦɟɪɟɠɿª %%&
ɍɤɪɚʀɧɚ ©ɍ ɫɟɪɟɞɭ  ɛɟɪɟɡɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɡɧɚɱɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɩɚɦɪɨɡɫɢɥɨɤɟɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɢɯɥɢɫɬɿɜª1HZV
ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɥɟɤɫɟɦɢ ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɯɨɞɢɥɢ ɞɨ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɹ©ɩɪɨɫɬɿɪªɿɞɿɸɬɶɭɦɟɠɚɯ




ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɜɦɟɪɟɠɿ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɜɫɿɦ ɫɜɿɬɨɦ«ª ɉɪɚɜɞɚ ɌɍɌ
PHGLD JURXS©Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɟɪɜɟɪɚ6KDUH3RLQW
6HUYHUɦɨɠɧɚɩɨɧɨɜɨɦɭɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɪɨɛɨɬɨɸ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɭɩɨɪɹɞ
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ɧɨɜɥɟɧɧɹXVEɩɨɪɬɿɜɞɥɹɩɿɞɡɚɪɹɞɤɢɬɟɥɟɮɨɧɿɜɭ
ɜɚɝɨɧɚɯɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɿªȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɟɬɢɰɿʀ
əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ©ɟɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪª ɥɟɤɫɟɦɢ ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɟɪ
ɲɨʀɬɚɞɪɭɝɨʀɝɪɭɩɦɿɤɪɨɤɨɧɰɟɩɬɭ©ȿɉɊɈɋɌȱɊª
ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɩɨɥɟ ©ɩɪɨɫɬɿɪª ɇɚ
Ɋɢɫ  ɜɢɞɧɨ ɹɤ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɥɹ ©ɩɪɨɫɬɿɪª ɪɨɡɦɿɫɬɢɥɢɫɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɧɟɨɥɨ
ɝɿɡɦɢ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɿ ɥɟɤɫɟɦɢ ɦɿɤɪɨɤɨɧɰɟɩɬɭ
©ȿɉɊɈɋɌȱɊª
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɨɫɧɨɜɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɳɨɫɩɪɢ
ɱɢɧɢɥɢ ɨɫɬɚɧɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɿ
©ɩɪɨɫɬɿɪªɽ
ɩɨɩɟɪɲɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
©ɟɩɪɨɫɬɿɪªɹɤɢɣɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨɹɤɫɟɤɰɿɸ©ɝɥɨ
ɛɚɥɶɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭªɹɤɢɣɨɯɨɩɥɸɽ
ɥɢɲɟ ɬɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨ
ɧɧɨɦɭɰɢɮɪɨɜɨɦɭɫɜɿɬɿ ɞɨɫɬɭɩɞɨ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸ
ɽɬɶɫɹɥɢɲɟɡɚɭɦɨɜɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ
ɩɨɞɪɭɝɟ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
©ɟɩɪɨɫɬɨɪɭª ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ©ɚɭɬɟɪɧɟɬª ɬɚ ©ȱɧɬɟɪ
ɧɟɬɩɪɨɫɬɨɪɭª ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨ
ɜɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶɿɽɧɨɜɢɦɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɞɟ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ
ɥɟɤɫɟɦɢɧɚɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
ɐɿɞɜɚɨɫɧɨɜɧɿɮɚɤɬɨɪɢɩɪɢɡɜɟɥɢɞɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭ Ʌɋɉ ©ɩɪɨɫɬɿɪª
ɉɪɨɬɟɡɝɚɞɭɸɱɢɫɥɨɜɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ
ɇȻɚɪɨɧ©ɜɱɨɪɚɲɧɿɡɦɿɧɢɱɚɫɬɨɫɬɚɸɬɶɧɨɪɦɨɸ
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹª Ȼɚɪɨɧ   ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ
ɬɟɦɩɢ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɩɨɥɶɨɬɿɜɧɚɆɚɪɫɩɪɨɟɤɬ+\SHUORRS95ɨɤɭɥɹɪɢ
ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɚ ɬɨɳɨ ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ©ɟɩɪɨɫɬɿɪª
ɬɚ©ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɫɬɿɪªɹɤɬɚɤɿɳɨɦɚɸɬɶɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɡɦɿɧ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶ
ɧɨɝɨɩɨɥɹ©ɩɪɨɫɬɿɪªɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
ȼɢɫɧɨɜɤɢɬɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɧɚɲɨɝɨ






ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɡɦɿɧɢ ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɥɿ ©ɩɪɨɫɬɿɪª ɹɤɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ




ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɿɤɪɨɤɨɧɰɟɩɬɭ ɜ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ©ɩɪɨɫɬɿɪª Ɇɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭ
ɽɦɨ ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɬ ©ȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɃ ɉɊɈɋɌȱɊª
ɚɛɨ ©ȿɉɊɈɋɌȱɊª ɽ ɦɿɤɪɨɤɨɧɰɟɩɬɨɦ ɭ ɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɿ ɦɚɤɪɨɤɨɧɰɟɩɬɭ ©ɉɊɈɋɌȱɊª ɹɤɢɣ ɿɫɧɭɽ ɜ
ɣɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɪɿɜɧɿ ɡ ɦɿɤɪɨɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ ©ɝɟɨ




ɨɞɢɧɢɰɶ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨɫɬɿ

















Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɞɥɹ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɟɥɟɤ




©ɩɪɨɫɬɿɪª ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿ
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Ìîâîçíàâñòâî. Ëiòåðàòóðîçíàâñòâî
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